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LA RIERA DE MERLES: 
UNA HISTORIA HUMANA 
H i va ig né ixe r l'a ny 1950 a la ma so ver ia d e Danyans. A la ca mbra d e l 
ca pd ava ll de la sala, a la dreta mirantcap 
a migdia, encara hi ha la pedra (pedrís-
festejado r) on s'agafava la meya mare per 
tenir-nos. Atesa sempre i a uxili ada per la 
diligencia assequible, huma na , savia i 
ca mpero la d e l' insi gne me tge Mique l Vi-
la rd ell i Picas (1904-1986) de Borreda, que 
anava sempre a cavall de masove ria en 
masove ri a fent de ll evad or i fent d e to t e l 
que es presentava. - Que en va a rriba r a 
fe r d e bé!. Prec isa ment fa poc que l'han 
fe t fill pred il ec te de Borreda i es d óna la 
casualitat que e l seu fill és ara e l cap de 
medicina interna de l'Hosp ita l de la Va ll 
d'Hebron de Barcelona. Una ca rac terís ti -
ca d el Dr. Vil a rd ell que em sembla d e g ran 
oportunita t recordar av ui és I'ave rs ió que 
senti a per qua lsevol mena d'obscurantis-
me; bruixe ri a, curanderia o oc ulti s me. 
Aixo el tre ia de polla g uera. Un home re-
l ig iós i d e pres ti g i com e ra, crec que va 
se r necessar i fins a co tes incalc ulables per 
educar aq ue ll es contrades de la mitjan a 
riera d e Merl es en to ta la qüestió d e la 
hi g iene, e ls habits alimentaris i les prac-
tiques bas iques i casolanes d'aque ll a obs-
cura i ma le'ida postguerra . 
Danya ns es troba en e l tros de la riera 
d e Merl es compres entre la ca rre te ra qu e 
va d e Borred a a Sto Quirze d e Besora pe r 
ba ix i la que mena d e Bor reda fins a Ripo ll 
per dalt. 1 fa te rmena l a mb aq ues tes a l-
tres mas ies que l'ence rcl en : a l s ud , amb 
ca l' Aiano, e l Soler, e l Cobert i Puigcercós; 
a ponent, amb el Mo lí, Ba rnad ó i e l Se r-
rat; cap a l nord, amb Tu 'ij a, el So la, 
l'Hos tal e t d e Matamala i Llimós, i a so l 
ix e nt, Baumala, Serrallonga d e Da lt, 
Serrallonga d e Baix i Comia. Cal dir que 
de to tes aquestes ma ises av ui només en 
queden tres o qua tre d'h abitad es d ' un a 
manera permanent. AIgunes a ltres ho són 
els ca ps d e se tmana i una tercera part ja 
s'es t~ cnson-anl , Co m tole., le., zo n e., ru -
ral s de Catalunya , aquesta tampoc no 
s' ha pas pog ut esca pa r d e la forta despo-
bla ció que hi ha tingut ll oc les darreres 
decades. A la barriada de Matama la , en 
canvi, són to tes habi tades. Pot ser pel fet 
de la carretera. 
Del segle passa t la his toria ha se rva t 
la memoria d e Mossen Ramon Moreta 
(1780-1854), del mas de Moreta, que fou 
un Rector de Berga que va sobresor tir per 
la seva erudició i, sobreto t, per la seva 
amatent dedicac ió en cos i anima a aten-
dre e ls mala lts i moribunds de la pesta 
tifoi d e que va fer tants estra ll s a la ciuta t 
de Berga i de la qual ell mateix en fou 
víc tima. 
També podem recordar la Maria Coro-
mines, la Noia de la Xicra, ta l com l'ano-
mena e l pa re Joa n Gaberne t S.J. en la bio-
gra fia que en va fer. Fou la fundadora de 
les ge rmanetes josefines de Vic dedicades 
a l'assistencia. Són les que encara avu i 
regenten la residencia d'avis de Prats de 
Llu<;anes. 
Quan ll eg im la historia de Mn. Jacin t 
Verdaguer ens surt un ta l Mn. Joan Güe ll , 
rec tor de la parroquia de Santa Maria de 
les Llosses. L'any 1884, e l ministre de 
Grac ia i Jus tícia , Don Francisco Sil vela va 
oferi r una ca nongia a Mn. Cinto a la Ca-
tedra l d e Barcelona i ell hi renuncia va 
amb aquestes para ules: «és veritat que 
m'han nombrat canonge de Barcelona; 
mes he renunciat: ja'n tinch prou ab ser 
Mossen». (Vida íntima de Mossen Jacinto 
Verdaguer, de Joan Güell , pbre. 1911). 
Aquell rectoret de les Llosses deia a la 
cos ina de mossen Cinto, a la Fra ncisca 
Verda g ue r: «Ton germa ha obrat mala-
ment al renunciar la canongia, perque 
pot venir temps en que's vegi obligat a 
sortir de Casa López». I contra el que 
a les hores van pensar, al cap de di nou 
anys ting ué lloc e l que e l rector, amb la 
seva expe ri encia i natura l intu'ició, va 
preve ure que podri a s ucce ir : «¡Jo l'ha-
gués cregut al teu oncle»! (I!. e. p . 63) . 
f\vui¡!.: ¡j LloCjCjcCj, que ogofo VC:l::Hl nt de 
la ri e ra de Merles, és molt coneguda cul -
tura lment per la segona residencia que hi 
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té la diva ca ta lana i internacional Mont-
serra t Caballé a la prop ie tat de Carbonel!. 
He recorda t a lguna pub licació una mica 
més antiga per poder remarcar que el nom 
d'aquest municipi és les Llosses, i no les 
Ll oses com a lgunes vegades hom ho veu 
escrito No és llosa de ped ra plana, sinó llos-
sa amb d ues esses per ind ica r el culle r gros 
de fusta de boix que serveix per xafa r les 
patates bullides a l'olla o a l perol i que a 
l'ansems serveix per serv ir-les a ls plats. 
Allo que em sorpren agradablement, i 
em semb la dig ne de remarcar, és la tra -
ma socia l que relliga e ls seus ve'ins, com 
si es trac tés d' una mena d e ll e i natura l 
de república «etnica men h> constitu'ida i 
que he pogut ana r constatant en aquests 
més de quara nta anys de contac tes més o 
menys freqüents. Com un a mena de sen-
timent na tura l de ve'inatge que e ls e m-
penya col·laborar i a orga nitzar-se soci-
alment. El cas de la seva orga nitzac ió 
re ligiosa o parroquial és ben exempla r i 
paradigma ti c. Mn. Pere Fradera va ser el 
darrer Rector resident que fa més d e deu 
anys que en va marxar. El Bisbe de Vic 
els va dir que no e ls podia dur ca p més 
Rector resident i que e ls de Ripo ll se 
n'haurien de cuida r com poguessin. Va 
se r ll avo rs que e l Josep de l mas les Are-
nyes, un he re u qu e fa de pages, es va o fe-
rir amb la connimencia de to ts per diri -
g ir la comunitat. Reunir la gent i presidir 
i cohes ionar la com un itat, Il egir la parau-
la d e Déu, comentar-la, repartir l'E uca-
ristia ... pe r encarrec del Bisbe. Mo lt de 
tant en tant, e l cape ll a- Rec tor titular, hi 
va a celebrar l'Eucaristia. 
Ja fa anys que aquest cas va se r mos-
trat com a testimoni de la incorporació 
deIs laics als ministeris de l'Esglés ia en 
e l programa de TV3, Temps d'esperan<;a 
de I'Església Ca ta lana. 
De fet, reco rd o com unes menes d'ins-
titucions q ue de petit, qua n h i vivia, s ' h i 
pructicuven i que deuen e:ollar a ¡' arre l 
d'aquestes relacions ta n riques en ve'lnat-
ge i hosp italita t. 
La revetllosa , era la festil de I' «espa -
lIofa!"» . El blJt de moro es posa va a I'era 
en uns pallers perqu c s'asseq ués. 11. les 
vet lla des d ' hivern, tota IJ fa miliJ (a ques-
tJ fe in a IJ podia fer to th om, g ra ns i pe-
tit s) es re uniél a l voltant del foc h avent 
sop" t per espa ll ofar les esp ig ues de bl él t 
de moro. Aquí, en aques t ce remonial , s'hi 
apre ni a a menar el rosa ri , les ca n\"ons, lI e-
gendes i ronda ll es tradi cio nill s i populars 
própies de lél te rr él: e l co mte Arnau, les 
bruixes de l Pedrilforca o les cent don ze-
lI es de l3ilga . S i a lg un a casa es ve ia ob li -
gada a retardJr I'espallofada pe r raolls de 
SJ lut o a ltres, tots els ve'ins hi ilnaven a 
fer -ho. Tot plegil t aCélbJva se mpre amb 
un a fe s til a I'ü ltim dia que se' n d e ia 1,1 
reve tllos J i que cons is ti il e n sop ar, beg u-
des, cél n \,ons, e nd ev in a ll es, jocs i a vega-
des bil ll i tot. Per aq ues ta ocas i() totes les 
CélSeS gUilrdil ven la " boni cil » q ue era lil 
lI ilngoni ssa reta él mb e l budell més lI il rg i 
prim de l po rc . 
La vereda , que es pa ssavil de casa en 
Cilsa, e ra un a lt re s impa ti c ritual. Era un il 
feinél res ervélda sempre a la cana ll él. Ja lil 
podien fer bé i els g rans no hi podien 
perdre el temps. Co ns is tiél e n un ¡¡v is es-
c rit que so rti il de la CaSil d e 1<1 Yil a i que 
hilViil de donilr la volt a él to tes les m¡¡ s ies 
de l muni c ipio Pe r qual sev o l necess itilt 
hom fei a c(¡ rrer la ve redil. Pe r lil v a c unil 
del bes tiilr, pel c ilnvi de l m e rca t o de lil 
firil , pe l célnvi d ' ho ra d ' un ofi c i rel igiós, 
pe l !ermini fi xa t p e r pa ga r les co ntri b u-
c ion s, per I'a nunci d 'a lg un e nterrament. . 
Mitj él ho r¡¡ de camÍ o e l que ca lg ués fin s 
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arriba r a I'a lt ra m as ia qu e e t tocaya. A EL FOC A LA V ALL DE MERLES 
n osa ltres e ns tocaya Baumala. -Que 
bo na gent qu e e ren! A m és hi havia dues 
no ies més grans q ue e ns feien juga r, la 
Area afectada pel foc de la primera setmana de juliol de 1994, asenya lada amb un a trama. 
Me rce i la Trini . Aixo feia que to tes les 
cases tin g uess in sempre e l ca la ix a punt 
per convid a r e ls qui duien la ve reda: p a, 
pe rnil, Il a ngonissa, fu e t, bull, ventresca, 
fo rm a tge, fruita, ga le tes i vi bo. Amb la 
ve reda s'asseg urava to ta la comunicac ió 
ofic ia l i to tes les no tícies referents a la 
co nvi ve nc ia del ve'in at: a tal casa ja ha n 
tin g ut e l ne n, a lgú es ta m a la lt o a ta l al -
tra se' ls ha m o rt la mul a. 
L'estudi de la canalla, ca li a que e ls 
m e nuts co m e ncessin a aprendre a ll eg ir, 
a esc riure i la d oc trina. Pero sov int I'es-
co la rura l parava m assa Ilun y i la parro-
quia tam bé. Per aixo aq ue ll xicot o aqu e-
ll a no ia que e n sa bi a m és i ho podia fer 
pe r les seves co ndicions i poss ibilitats, 
s' hi oferia . Era un a m e na d 'esco la ac ti va 
d'un record ta n g ra t com n o e n tin c de 
ca p a ltra. Apreníem a sumar amb e ls ta ll s 
d e les p a ta tes q ue ara la «seny o re ta » fe ia 
pe r tira r a I'o ll a o s uara e l «mes tre» fe ia 
pe r p la nta r a I' ho rt. Era ta mbé una esco- Q 
la de la na tura i a pl e na n a tura, tan t se 
val. Es fe ia «ta lai a nt » e l bes tiar i a vega-
d es s' hav ia d e s us pe ndre mome nta-nia-
m e nt i professor i a lumnes a na r a socór-
re r un a vaca qu e h av ia de vede ll a r o 
ac udir a tira r un a fl assada damun t les es-
caroles d e I'ho rt p e r prese rvar-les de la 
pedregada qu e s ' acos tava, Des prés, la 
m a re d e la mestra aca bava do na nt-nos 
bere na r a to ts (quatre o c in c) . To ta un a 
esco la trib a l d ' ini c iac ió . 
Des d' aq uí v ull fe r arr ibar e l m e u re-
co ne ixe m e nt m és e m o tiu i agra'i t a la 
Ca rm e d e ca l' Ai a no i a la seva m a re Ro-
se ta, q ue p lo rav a quan la Carme e ns re-
nyava , Ara vi ue n a Bo rre d a. 1 també a 
l' Enca rna c ió d e Se r ra ll o nga d e Baix, qu e 
I' a ltre dia va so rtir a la TV3 pe r dir que 
es v iu a mb ta nt a pau, a p ages, que e ll a 
no sa p e l q ue és I's tress. Ara viu a l Guixé Sil 
de Mata m a la. Ell es fo re n les meves pri-
m e res mes tres d e la v ida i d e la ca teque-
s i, d es prés d e is m e us p a res, d e l padrí 
Ra mon i d e la ti a «Dolo res». 
Ramon Cabana i Vilardell 
Rector de G irone ll a 





C La Cortada 
CA Ca rretera d 'Alpens 
CAl Ca l'Aiano 
CAN Les Cana ls 
CC Ca l Cin tet 
CCA Can Cases 
CFC Coll de Faig Cenera l 
CL Carretera de les Llosses 
CLL La Cortada deis Llucs 
CNR Casa Nova de la Riera 
CO Comi il 
CP Ca rretera de Prats 
CPA Ca l Pa llot 
CQ Ca l Quimet 
CR Ca l Riera 
O Oanyans 
CHQ Les Coles de les Heu res de la Qua r 
HM Hosta let de Matamala 
HQ Les Heures de la QUa!" 
LL Les Llosses 
M La Molina 
MM Molí del Mas 
MO La Mora 
MON Montclús 
MU Les Muntanyetes 
MV Molí de Vilardell 
MVI Molí de Vilartimó 
MVL Molí del Vi laró 
O EIs Oms 
P Les Planes 
PO Puig Don 
PI Altipla de Pinós 
PJ Pla Juliol 
PM Pedró de Matamala 
PMI Puig Miró 
PR PontdelRodó 
PRO El Pont de Roma 
PU Puigcercós 
PV Pont de Vilalta 
Q Mola de la Quar 
RL Riera de Llimós 
RM Riera deis Masos 
RP Riera de la Pinya 
RT Rasos de Tubau 
\ S Sa lselles SB Serra de Biure SC Serra de Campdepa rets SCM Serrat de les Cabres Mortes SER St. Esteve de la Riba 
SC Serrat del Crau 
SCU Santuari de la Cuardia 
SJF St, Jaume de Frontanyil 
SL Serrat de la Llobeta 
SLL Serrat del Llamp 
SM Serrat de Molló 
5km SMM Sta, Ma , de Merles SMO Serrat deis Morts 
SMQ SI. Maurici de la Qua r 
T Tubau 
TC Torrent de Carrubí 
TL Torrent de les Llentes 
TLL Torren! L1a rg 
TO La Tar 
V Vilad onja 
